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In!Bezug! auf! den! Arbeitsmarkt! schliesslich! besteht! die! sehr! grundlegende! Herausforderung!
drittens!darin,!Berufe!von!ihrer!Entlohnung!und!ihrer!Arbeitsorganisation!her!so!auszugestal7
ten,! dass! sie! nicht! einen! bestimmten! vergeschlechtlichten! Lebensentwurf! aufzwingen.!Dies!
bedarf! einer! Anpassung! der! Entlohnung! in!vielen!frauentypischen! Berufen! und! die! Ermögli7
chung! von!flexiblen! Arbeitszeiten,!variablen!Arbeitspensen!und! Erwerbsunterbrüchen! in!
männertypischen! Berufen,! so! dass! eine! Vielfalt! an! Lebensverläufen!ermöglicht!wird!–!für!
Frauen!und!für!Männer.!
